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AMMATILLISET OPPILAITOKSET: OPINTOLINJALLA KESKEYTTÄMINEN JA 
SIIRTYMINEN VUONNA 1985
KESKEYTTÄMISTEN MÄÄRÄ NOUSSUT
Ammatillisissa oppilaitoksissa opintolinjal­
la keskeyttämisiä oli 12 400, mikä on 1 100 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskeyttä­
misiä oli 8,3 % vuoden 1985 oppilasmäärään 
verrattuna. Naisoppilailla vastaava osuus 
oli 7,8 % ja miesoppilailla 8,7 %.
Keskeyttämisellä tarkoitetaan tässä tilas­
tossa kalenterivuoden aikana tapahtuneita 
keskeyttämisiä. Esitetyt luvut eivät kuvaa 
sitä, kuinka moni opintonsa aloittaneista 
suorittaa opintonsa loppuun.
Peruslinjan yleisjakso ja erikoistumislin­
jojen uudet oppilaat on merkitty I luokalle. 
Ensimmäisillä luokilla oli keskeyttämisiä 
10,3 % oppilasmäärään verrattuna.
Linjatyypin mukaan keskeyttämisiä oli eniten 
oppilasmäärään verrattuna yleisjaksolla,
13,3 %.
Keskeyttämiset vaihtelevät voimakkaasti 
opintoalan ja koulutusasteen mukaan.
Keskeyttämisiä oli alemmalla keskiasteella 
9,5 %, ylemmällä keskiasteella 6,5 % ja 
korkea-asteella 3,9 % oppilasmäärään verrat­
tuna.
Keskeyttämi set oppi 1asmäärään 
verrattuna vuonna 1984 ja 1985, %
Keskeyttämi set oppi 1asmäärään 
verrattuna luokka-asteen mukaan 
vuonna 1985, %
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Keskeyttämisei 1 ä tässä’ tilastossa tarkoitetaan opintolinjalla keskeyttä- 
misiä. Mukana ovat tapaukset, joissa oppilas siirtyy toiseen koulutukseen 
samassa oppilaitoksessa tai toiseen oppilaitokseen samaan tai eri koulu­
tukseen. Keskeyttämiseksi on luettu myös pitkäaikainen poissaolo esim. 
äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.
Esitetyt luvut kuvaavat yhden kalenterivuoden aikana tapahtuneita kes­
keyttämisiä. Ne eivät kuvaa sitä, kuinka moni opintonsa aloittaneista 
suorittaa opintonsa loppuun.
Opintolinjalla keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna koulutusasteit- 
tain vuonna 1985
Koulutusaste Opintolinjalla keskeyttämisiä vuoden 1985 oppilas
määrään verrattuna. Suluissa edellisen vuoden 
vastaava %.
Miehet Naiset Yhteensä
% % %
Alempi keskiaste 9,9 (9,1) 9,1 (8,3) 9,5 (8,7)
Ylempi keskiaste 7,3 (6,6) 5,8 (5,4) 6,5 (6,0)
Alin korkea-aste 4,5 (3,9) 2,8 (2,3) 3,8 (3,3)
Alempi kand.aste 5,7 (4,4) 4,9 (5,0) 5,2 (4,8)
Yl eisjakso 13,2 (10,9) 13,4 (13,3) 13,3 (11.9)
Yhteensä 8,7 (7,8) 7,8 (7,3) 8,3 (7,6)
Opintolinjalla keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna lääneittäin 
vuonna 1985. Läänit järjestetty keskeyttämisprosentin mukaiseen 
järjestykseen. Suluissa edellisen vuoden vastaava %.
Lääni Keskeyttämisiä Oppilasmäärään
verrattuna %
Pohjois-Karjalan 600 11,4 (10,9)
Lapin 724 10,0 (10,3)
Kuopion 827 9,7 (8,4)
Uudenmaan 2 851 9,0 (H!Hämeen 1 785 8,3
Keski-Suomen 621 8,0 (7,6)
Oulun 1 176 7,9 (7,8)
Kymen 825 7,8 (6,8)
Turun ja Porin 1 511 7,3 (6,9)
Mikkelin 480 6,8 (6,4)
Vaasan 960 6,7 (5,8)
Ahvenanmaa 42 5,5 (4,5)
Koko maa 12 402 8,3 (7,6)
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Opintolinjalla keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna keskiasteen 
koulunuudistuksen mukaisen opintoalajaotuksen mukaan vuonna 1985. Opinto- 
alat järjestetty keskeyttämisprosentin mukaiseen järjestykseen. Suluissa 
edellisen vuoden vastaava %.
Keskeyttämi siä Oppiiasmäärään
verrattuna %
28 Pintakäsittelytekniikka 163 19,2 (15,9)
16 Teksti i1iteknii kka 22 13,7 (13,8)
37 Merenkulku 87 12,8 (13,1)
15 Vaatetustekniikka 446 12,7 (11,2)
27 Puutekniikka 292 12,7 (10,9)
18 LVI-tekni i kka 211 12,6 (9,4)
12 Käsi- ja taideteollisuus 628 12,2 (10,5)
19 Kone- ja metallitekniikka 1 615 11,6 (10,9)
30 Elintarviketeoll isuus 140 11,0 (13,9)
31 Ruokahuolto, ravintola 1 052 10,8 (10,5)
29 Prosessi, laboratoriotekn. 241 10,4 (9,5)
20 Auto- ja kuljetustekn. 807 9,8 (8,1)
25 Maanmittaus 45 8,7 (8,9)
32 Koti- ja laitostalous 389 8,6 (6,8)
05 Maatalous 427 8,0 (6,0)
10 Metsätalous 255 7,9 (6,1)
17 Graafinen tekniikka 59 7,3 (6,4)
40 Kauppa ja hallinto 2 450 7,3 (6,9)
06 Puutarhatalous 68 7,2 (6,2)
26 Rakennustekniikka 584 7,2 (6,6)
24 Sähkötekniikka 924 6,5 (6,1)
42 Terveydenhuolto 854 5,3 (5,1)
43 Sosiaal iala 92 4,4 (3,2)
07 Meijeritalous 6 3,9 (1,3)
08 Kalatalous 4 3,6 (10,6)
Muu amm. koulutus 541 6,2 (4,5)
Yhteensä 12 402 8,3 (7,6)
Opintolinjalla keskeyttämiset keskiasteen koulunuudistuksen mukaisen
opintoastejaottelun mukaan vuonna 1985. Suluissa 
vastaava %.
edellisen vuoden
Opintoaste Keskeyttämisiä Oppilasmäärään 
verrattuna %
Yleisjakso 2 641 13,3 (11,9)
Kouluaste 
Opistoasteet ja
6 758 9,3 (8,5)
amm. opettajankoulutus 3 003 5,2 (4,9)
Yhteensä 12 402 8,3 (7,6)
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OPINTOLINJALLA KESKEYTTÄMINEN VUONNA 1985
Keskeyttämisiä
0p1ntol1njatyypp1 Yhteensä I
luokka
Muut
luokat
Oppilasmäärään 
verrattuna S
Yhteensä 12 402 9 777 2 625 8.3
Miehet 6 562 5 108 1 454 8,7
Naiset 5 840 4 669 1 171 7,8
Opetuskieli
Suomi 11 925 9 403 2 522 8,3
Ruotsi 477 374 103 6.4
Opintolinjan alin pohjakoulutusvaat.
Mukautettu peruskoulu (apukoulu) 107 77 30 16,8
Peruskoulu (kansakoulua vastaava) 8 558 7 033 1 525 10,2
Peruskoulu (lukioon oikeuttava) 1 337 924 413 5,1
Ylioppilastutkinto 1 885 1 351 534 6,7
Ammatillinen koulutus 442 363 79 4,3
Muu 73 29 44 5,8
Järjestämistapa
Vakinainen 11 182 8 848 2 334 8.2
Vällalkalnen 1 220 929 291 9,0
Kouluj ärjestelmä
Perustettu peruslinja tai oplntol. 3 305 2 927 378 7,9
Vanhamuotolnen/mukauttava oplntol. 9 097 6 850 2 247 8.4
Koulujärjestelmä Hnjatyypln mukaan: 
Perustettu peruslinja tai opintolinja
Yleisjakso 1 767 1 759 8 12,7
Erlkolstunlsllnja 573 485 88 4,6
Muu opintolinja 965 683 282 6.2
Yhteensä 3 305 2 927 378 7,9
Vanhamuotolnen/mukauttava oplntol.
Yle1s-/a1o1tusjakso 874 874 - 14,7
Erikoistumislinja 563 488 75 ■ 6,3
Muu opintolinja 7 660 5 488 2 172 8,2
Yhteensä 9 097 6 850 2 247 8.4
Opintolinjan opplalka
0.5 - 1.0 vuotta 4 431 4 430 1 9,3
1.5 - 2.0 vuotta 5 284 3 731 1 553 8,5
2.5 - 3.0 vuotta 2 284 1 370 914 7,0
3.5 - 4.0 vuotta 366 239 127 4,8
4.5 - 5.0 vuotta 37 7 30 6,7
Taval11nen/Er1tylsopetusl1nja
Tavallinen opintolinja 12 075 9 540 2 535 8,2
Erityisopetus
Apukoulu 107 77 30 16,8
Muu erityisopetus 220 160 60 12.1
Pä1vä-/1l tali nja
Pä1väl1nja 12 191 9 655 2 536 8,2
Iltalinja 211 122 89 11,5
AINEISTO
Tiedot perustuvat ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle antamiin tietoihin. Tilasto 
käsittää vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen lukuunottamatta sotllasalan koulutusta, 
työl 11 syyskoulutusta, auskultointi tyyppistä opettajankoulutusta sekä talteen ja liikunnan 
harrastajakoulutusta. Kansanopistojen antamaa ammatillista koulutusta koskevat tiedot sisältyvät 
tilastoon.
Tiedot on luokiteltu 31.12.1984 tilanteen mukaisen Koulutusluokltuksen mukaan.
AIKAISEMMAT JULKAISUT
Tilastotledotus KO 1984:11 ja KO 1985:14
TIEDUSTELUT
Opintolinjalla keskeyttänlnen-tllastosta on saatavissa yksityiskohtaisempia taulukolta ja tietoja 
Tilastokeskuksesta, puh. 90-58001, osoite Tilastokeskus, Ammatilliset oppilaitokset, PL 770,
00101 Helsinki 10.
